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Razvoj znanstvene djelatnosti i moderne znano-
sti je teško odvojiti od razvoja znanstvene komuni-
kacije bilo da se radi o formalnim ili neformalnim 
mrežama koje koriste znanstvenici. Nastanak no-
vih otkrića u znanosti podrazumijeva i proces ko-
municiranja u znanosti. Znanstvena komunikacija 
omogućuje bolju suradnju između znanstvenika, 
odnosno, omogućuje napredak u znanosti u svim 
područjima. Objavljena znanstvena informacija 
predstavlja završnu fazu znanstvenoga rada. S jed-
ne strane znanstvenici prikupljaju prethodna znanja 
kako bi radili daljnja istraživanja, a s druge strane je 
potrebno osigurati dostupnost znanstvenih radova 
ostalim znanstvenicima. 
Znanstvena komunikacija predstavlja i svojevr-
stan sustav kroz koji se znanstveni i stručni radovi 
kreiraju, evaluiraju radi utvrđivanja kvalitete, dise-
miniraju i čuvaju za buduću uporabu (1). Formalna 
komunikacija u znanosti se, osim preko časopisa, 
odvija još i putem knjiga, ocjenskih radova poput 
doktorskoga i magistarskoga rada, radnih doku-
menata i patenata (2). Neformalna komunikacija u 
znanosti nastaje najčešće tijekom istraživanja i pi-
sanja znanstvenih radova (neobrađeni podaci kli-
ničkih ispitivanja prije statističke analize, bilješke u 
laboratoriju, podaci zabilježeni instrumentima i sl.)
(3). Tako je uobičajena komunikacija između kole-
ga unutar neke obrazovne institucije, između kolega 
na sastancima, ali i komunikacija sa kolegama izvan 
ustanove. Zahvaljujući sve većim mogućnostima di-
gitalne tehnologije sve veća je mogućnost razmjene 
istraživačkih podataka kliničkih istraživanja čime 
bi se ubrzalo stvaranje znanja, povećala pouzdanost 
dokaza i tako doprinijela integritetu istraživanja (4).
Znanstvena  komunikacija se uglavnom odvi-
ja kroz znanstvene publikacije poput članaka u 
časopisima. Znanstvena informacija koja se objav-
ljuje u znanstvenom članku treba biti nova na razini 
cijeloga čovječanstva te članak za nju treba uputiti 
na jasne dokaze (5). Uloga časopisa postaje sve važ-
nija kako se znanost počela razvijati i granati u više 
područja koji su bili sve slabije povezani. Prvi znan-
stveni časopisi su počeli izlaziti još 1665. godine te 
se zajedno sa razvojem znanosti do današnjega dana 
pokazao vrlo uspješnim (6). Njegova uloga je važ-
na i kako bi znanstvenici podijelili svoje znanstvene 
ideje i spoznaje svojim kolegama i pojedincima (7). 
Tako znanstveni časopisi, podržani sustavima koji 
podupiru znanstvenu komunikaciju, utječu na više 
aspekata razvoja znanosti i znanstvenika. Važni su 
za zaštitu intelektualnog vlasništva, omogućavanje 
dijeljenja ideja i spoznaja, preko časopisa se omogu-
ćuje mjerenje kvalitete rada nekog znanstvenika, sa-
mim time veliki je utjecaj i na njihovo napredovanje.
Sustavi koji podupiru znanstvenu komunikaciju 
su: Sustavi za pretraživanje znanstvenih informacija; 
Sustavi provjere radova; Sustavi za identifikaciju u 
znanstvenoj komunikaciji; Sustavi citiranja.
Sustavi za pretraživanje znanstvenih informacija 
podrazumijevaju sve akademske baze podataka koje 
sadrže znanstvene informacije koje se mogu pojav-
ljivati u nekoliko oblika. Postoji više baza podataka 
koje se koriste prilikom pretraživanja u području 
biomedicine i zdravstva. One se uglavnom dijele 
na citatne i bibliografske baze.  Najpoznatije citatne 
baze su Web of Science i Scopus dok je najpoznatija 
bibliografska baza u području biomedicinskih zna-
nosti Medline. 
Baza Web of Science (WoS) sadrži nekoliko citat-
nih indeksa poput Science Citation Index Expanded 
(SCI-EXP), Social Science Citation Index (SSCI) 
i Art &HumanitiesCitation Index (A&HCI). U 
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okviru navedene baze 2015. godine je predstavljen 
novi citatni indeks znanstvenih časopisa pod nazi-
vom  Emerging Sources Citation Index  (ESCI) (8). 
Časopisi koji se nalaze u ovom citatnom  indeksu 
su vidljivi u bazi WoS, ali se za njih ne izračunava 
faktor odjeka i predstavlja neku vrstu čekaonice za 
indeksiranje u SCI-EXP, SSCI i A&HCI.
Scopus je najveća interdisciplinarna citatna baza 
podataka. Unutar baze je indeksiran veliki broj ča-
sopisa iz manje razvijenih regija i država (9). U po-
sljednjem desetljeću veliki broj naših i regionalnih 
časopisa prihvaćeni su u navedenim bazama poda-
taka (10).
Sustavi provjere radova ili sustav recenzije je su-
stav u kojem sudjeluju autori, recenzenti i uredni-
ci. Stručnjaci koji provjeravaju znanstvene radove 
odnosno provode recenziju imaju obvezu  utvrditi 
razinu kvalitete prije objavljivanja u znanstvenom 
časopisu. Postoji više načina recenzijskog postup-
ka poput klasične recenzije, kaskadne recenzije te 
dvostupanjskercenzije (6). Urednici časopisa imaju 
također važnu ulogu u sustavu provjere kvalitete 
radova kroz suradnju sa recenzentima, autorima i 
nakladnicima. Urednici recenzentima daju jasne 
smjernice i upute za rad uspostavljajući jasne i obve-
zujuće standarde sukladno profilu časpisu, području 
koje pokriva i usvojenoj politici uredništva (5). 
Sustavi za identifikaciju u znanstvenoj komuni-
kaciju omogućavaju lakše pretraživanje i korištenje 
znanstvene građe, te pomažu identificiranju znan-
stvenika koji tu građu proizvode.
Za razne tipove građe koriste se različiti identi-
fikatori poput ISBN (International Standard Boo-
kNumber = Međunarodni standardni knjižni broj), 
ISSN (International Standard SerialNumber), DOI 
(Digital ObjectIdentifier) - identifikator digitalnog 
objekta za članke u časopisima i druge digitalne 
sadržaje. Za identifikaciju autora koriste se ORCID 
(Open Researcher&Contributor ID) i ISNI (Interna-
tional Standard Name Identifier).
Sustavi citiranja podrazumijevaju pravila navo-
đenja izvora tuđeg znanstvenog ili stručnog teksta 
i vrlo je važan za znanstvenu komunikaciju kako bi 
obavijestili čitatelja o izvorima kojima se je služio 
autor. Postoji više sustava i stilova citiranja. Najviše 
upotrebljavan stil citiranja u području biomedicine 
i zdravstva je Vancouverski stil. Redni broj referen-
ce koji se upotrebljava u tekstu određuje se prema 
redoslijedu pojavljivanja u autorovu tekstu. Podaci 
o korištenim izvorima navode se samo u popisu li-
terature (2). Za upravljanje informacijskim izvorima 
danas koristimo programe za upravljanje referenci-
jama. Postoji nekoliko programa za upravljanje re-
ferencijama koje su ušle u svakodnevnu upotrebu 
poput EndNote (11), Zotero (12), Mendeley (13), 
RefWorks (14) i dr.
U zaključnom dijelu ovoga rada ističemo i činje-
nicu kako je za funkcioniranje cjelokupnog proce-
sa znanstvene komunikacije potrebno da studenti, 
istraživači i znanstvenici posjeduju vještine i znanja 
kako upotrijebiti znanstvenu informaciju koja je 
osnovni instrument istraživačkih procesa i znan-
stvene produkcije (15). Drugim riječima znanstvena 
komunikacija, osim ovisnosti o navedenim susta-
vima, ovisi i poznavanju osnovnih sadržaja infor-
macijske pismenosti. Teško je zamisliti sustavnu 
strategiju podizanja znanstvene produktivnosti na 
nekom sveučilištu ili u nekoj državi bez edukacije o 
načinima pronalaženja, vrednovanja i korištenja in-
formacija. Naglašavamo pri tome kako su pojmovi 
informacijske pismenosti i informatičke pismeno-
sti različiti. Informatička pismenost podrazumijeva 
znanja o upotrebi računala i računalnih programa. 
Posjedovanje ove vrste pismenosti ne podrazumije-
va i znanja o prepoznavanju potrebe za informaci-
jom, strategijama pretraživanja, vrednovanja i kori-
štenja informacija te znanja o procesu objavljivanja 
znanstvenih radova (16). U zemljama znanstvene 
periferije, a Bosna i Hercegovina to jest, posjedova-
nje informatičke pismenosti često se uzima kao do-
statan temelj vještina za sudjelovanje u znanstveno-
istraživačkom radu. Takvim pristupom usporavamo 
razvoj i podizanje znanstvene produktivnosti koja je 
temeljni pokazatelj kvalitete znanstvenoistraživač-
koga rada nekog sveučilišta. Smatramo kako bi se 
uvođenjem sadržaja informacijskog opismenjavanja 
u nastavu na visokoškolskim ustanovama (17,18)), 
kratkoročnom edukacijom o planiranju istraživanja 
i pisanju znanstvenih radova u okviru cjeloživotnog 
učenja znanstvenika iz područja biomedicine (19) i 
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zdravstva te jačim uključivanjem knjižnica u cijeli 
proces (17,18),  doprinijelo kvalitetnijoj znanstvenoj 
komunikaciji kao procesu koji je ključan u razvoju 
svih područja znanosti, a posebice biomedicinskih i 
zdravstvenih područja.
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